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    38 Euch wird man fragenUnd ihr könnt sagen
was Nettes, was Schlaues
nichts Genaues!
Warten und hoffen!
es ist alles offen :-) …
doch der schmerzliche Clou ist
dass die Bib noch halb zu ist!!
wie lang? Keine Ahnung!
Das hängt an der Planung.
Viel gibt´s noch zu tun
Doch Schluss, liebe Leute
Zumindest für heute
Lasst das alles ruh´n!
Will jetzt nichts hören
Davon - Wir wollen ein Fest
Feiern heute, und kein Asbest
Soll uns stören!
Das Gedicht vom vC
Ist schon bald Schnee
Von gestern-
Heute der Rest dann!






Heut zieh´ ich den Schluss
Und mache den jetzt
Sage zuletzt
Ich werd` euch vermissen
Doch jeder soll wissen
Das irgendwann Zeit ist
Und man bereit ist
Endlich zu geh´n.
Mit mir mein Gedicht.
Das heißt aber nicht
Das wir uns nie wiederseh´n.


















Wo´s richtig ran ging
Und mich doch nichts mehr anging…
Oft, wenn alle schon schliefen
Den tiefen
Schlaf , den echten
Erschöpfungsschlaf,
nicht den der Gerechten
saß ich noch mit Wut da
an meinem Computer
ging statt ins Bett
nochmal ins Internet.
Las neue Geschichten
Halb traurig, halb schaurig
Kann noch nicht verstehen
Dass Jahre vergehen
Sollen, bis alles
Im Falle des Falles
So wird wie es war
Vor mehr als ´nem Jahr!
Ihr habt nun gesehen
Das Geschehen
Ist mir nicht einerlei-
Doch vorbei ist vorbei.
Wolf von Cube
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